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Número 161.
DEL M N STERIO DE MAR NA
SUMARIO
ORDENES
•
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
.Destinos,
O. M. 2.194/61 por la que se nombra Inspector de Elec
tricidad y Transmisiones de la Inspección de la Base
Naval de Baleares al Capitán de Corbeta (E) don Fran
co Rodríguez Torres.—Página 1.314. •
O. M. 2.195/61 por la que se 'nombra Inspector Local de
las Milicias Naval Universitaria y de la Reserva Naval
en Santa Cruz de Tenerife al Capitán de- Corbeta de
la Escala de Tierra D. Luis Hernández Oramas„—Pá
o-ina 1.314.
O. M. 2.196/61 por la que se nombra Profesores de la
Escuela Naval Militar al Jefe y Oficiales del Cuerpo
General de la Armada que se citan.—Página 1.314. '
O. M. 2.197/51 por la que se nombra Profesor de la Es
cuela Naval Militar al Teniente de Navío (A) don
Gonzalo Rodríguez Martín Granizo.—Página 1.314.
Inspecciones.
O. M. 2.198/61 por la que se cunfirma como inspector
Jefe de Electricidad y Transmisiones de la Inspección
Departamental de El Ferrol del Caudillo al Capitán
de Fragata (E) don Guillermo Díaz del Río y Gonzá
lez-Aller..----Página 1.314.
O. M. 2.199/61 por la que se dispone' quede asignado a la
Inspección Departamental de Construcciones, Suminis
tros y Obras como Inspector Auxiliar de Casco y Má
quinas del Departamento Marítimo •de El Ferrol del
Caudillo el Teniente de Navío (1. N. A.) don Carlos..
Navarro Revuelta.—Página 1.314.
O. M. 2.200/61 por la que se dispone pase asignado a la
Insvección Departamental de Construcciones, Suminis
tros y Obras como Inspector Auxiliar para la Sección
de Electrónica del Depattamento Marítimo de Cádiz el
Teniente de Navío (Er) don Emilio Millán Sevilla.—
Página 1.314.
O. M. 2.201/61 por Jaque. se nombra Inspector Auxiliar
de Electricidad y Transmisiones para la Inspección de
la Base Naval de Canarias al Alférez de Navío (e) don
Cristóbal Armario Alvarez.—Páginas 1.314 y 1.315.
Confirmación de embarco.
O. M. 2.202/61 por la que se confirma el embarco provi
sional 'en las barcazas «K-4» y «K-5» de los Tenientes
de Navío D. Emilio Laencina Macabich y D. Eduardo
Liberal Lucini, respectivamente.—Página 1.315.
Prórroga de licencia por enfermo.
o. M. 2.203/61 por la que se concede un mes de. prórroga
de licencia por enfermo al Teniente de Navío D. José
María Llamas Zapata.—Páginá 1.315.
RESERVA NAVAL
Licencia para cmitraer matrimonio.
O. M. 2.204/61 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa: D. Ignacio María Carrillo Guerra.L--Pá
gina-1.315.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Ascensos.
O. M. 2.205/61 (D) por la que se promueve al empleo' de
Condestable primero al segundo D. José María Casa
nova Blanco.—Página 1.315.
Destinos.
O. M. 2.206/61 por la que se dispone pase a prestar sus
servicios en la Base Naval de Rota al Sanitario Mayor
de ,primera D. Adriano Lozano Galván.—Página 1.315.
Retiros.
O. M. 2.207/61 (D) por la que se dispone pape a la si
tuación de «retirado» el Sargento Fogonero D. Gerar
do Martínez Niebla.—Página 1.315.
Bajas.
O. M. 2.208/61 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Condestable primero
D. Antonio Sixto Bugallo.----Página 1.315.
MARINERÍA
Servicios de tierra.
O. M. 2.209/61 (D) por la que se dispone quede única
mente para prestar servicios de tierra el Cabo Prime
ro Artillero Julián Romáii García.—Página 1.316.
Continuación en el servicio.
O. M. 2.210/61 por la que se concede la continuación en
el servicio al personal de Marinería que se relaciona.
Página 1.316.
•
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'SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.194/61.—A propues
ta de la Inspección General de Construcciones e In
dustrias Navales Militares, se nombra Inspector de
Electricidad y Transmisiones de la Inspección de la
Base Naval de Baleares a partir del día 18 de abril
de 1961, que viene desempeñando dicho destino, al
Capitán de Corbeta (E) don Franco Rodríguez To
rres, en relevo del jefe de su mismo empleo (El don
Juan Donapetry Orts.
Madrid, 14 de julio de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.195/61.—A propues
ta del Comandante General de la Base Naval de Ca
narias y de conformidad con lo informado por la
Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se nom
bra, con carácter provisional, Inspector Local de las
Milicias Naval Universitaria y de la Reserva Naval,
en Santa -Cruz de Tenerife, al Capitán de Corbeta
de la Escala de Tierra D. Luis Hernández °ramas.
en relevo del Comandante de Infantería de Marina
D. Rafael Sanz Mozas, sin perjuicio de sus actuales
destinos de Jefe de la Estación Naval de Tenerife
y Segundo Comandante de Marina de dicha pro
vincia.
Madrid, 14 de julio de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.196/61.—Se nombra
Profesores de la Escuela Naval Militar al Jefe y
Oficiales relacionados a continuación, que cesarán- en
sus actuales destinos, el primero de ellos al ser re
levadp:'
Capitán de Corbeta (A) don Angel López Pérez.
Teniente de Navío (A) don José Seoane Sedes.
Tenivnte de Navío (H) don Francisco José Cor
tés Vázquez.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado II.
artículos 3•° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 14 de julio de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.197/61.—Se nombra
Profesor de. la Escuela Naval Militar al Teniente de
Navío (A) don Gonzalo Rodríguez Martín Grani
zo, que cesará corno Com'ándante del remolcador
R. R.-19 una vez citie sea relevado..
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II,
artículo 3.-} de la Orden Ministerial de 6 de ju
nio de 1951 (D. O. núm. 128) ).
Madrid, 14 de julio de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Inspecciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.198/61.—A propuesta
de la Inspección General de Construcciones, Sumi
nistros v Obras de la Marina, se confirma como Ins
pector Jefe de Electricidad y Transmisiones de la
Inspección Departamental de El Ferrol del Caudi
llo al Capitán de Fragata (E) don Guillermo Díaz
del Río y González-Aller, en relevo del Jefe del
mismo empleo (E) (G) don Manuel M. Manso
Ouijano.
Madrid, 14 de julio de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.199/61.—A propuesta'
de la Inspección General de Construcciones, Sumi
nistros y Obras de la Marina, se dispone que el Te
niente de Navío (I. N. A.) don Carlos Navarro Re
vuelta, sin desatender su destino en el Ramo de In
genieros del Arsenal del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, quede asignado a la Ins
pección Departamental de Construcciones, Suminis
tros y Obras, cómo Inspector Auxiliar de Casco y
1\1:4 .
Madrid, 14 de julí(2 de 1961.
.Excmos. Sres. • • •
ABARZUZA.
Orden Ministerial núm.. 2.200/61.—A propuesta
de la Inspección General de Construcciones, Sumi
nistros y Obras de la Marina, se dispone .que el Te
niente de Navío (I-4.r) don Emilio Minan Sevillrt. sin
dcatinder su cometido en la J. E. E. R. del Depar
tameuto Marítimo de Cádiz, pase asignado a la 'Ins
pección Departamental de Construcciones, Suminis
1tros y Obras, como Inspector Auxiliar, para la Sec
cióit de Electrónica.
Madrid, 14 de julio de 1961.
Excmos. Sres. •
1 ABARZUZA
f
Orden Ministerial núm. 2.201/61.—A propuesta
de la Inspección General de Construcciones, Sumi
nistros y Obras de la Marina, se nombra Inspector
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Aux;liar de Electricidad y Transmisiohes para la
inspección de la Base Naval de Canarias al Alférez
de Navío (e) don • Cristóbal Armario Alvai ez, en
relevo del Capitán de Corbeta de la Escala de Tierra
D. Manuel Novo Campos, que pasó el día 29 de
abril del corriente ario a la situación de "retirado".
Madrid, 14 de julio de 1961.
Excmo. Sres. .
Sres.
ABARZUZA
Confirmaci6n de embarco.
Orden Ministerial núm. 2.202/61.—Se confirma,
a todos los efectos, el embarco provisional en las bar
cazas K-4 y K-5 de los Tenientes de Navío D. Emi
lio Laencina Macabich y D. Eduardo Liberal Luci
ni, respectivamente, durante el período de tiempo com
prendido desde el día 14 de junio último hasta el
día 23 del mismo mes, este último.- sin pernoctar,quienes tomaron parte en los ejercicios "Foca".
Madrid, 1,4 de julio de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. :
ABARZUZA
Prórroga de licencia por enfermo.
Orden Min¡sterial núm. 2.203/61. Corno con
secuencia de expediente incoado al efecto, de ¿onfor
midad con los informes emitidos por los Organismos
compententes de este Ministerio y con arreglo a los
preceptos del vigente Reglamento de Licencias Tem
porales del personal de la Armada, aprobado por. De
creto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se
concede al Teniente de Navío D. José María Llamas
Zapata, a partir del día 29 de junio último, un
mes de prórroga a la _licencia por enfermo que lefué concedida por Orden Ministerial número 1.362/61(D. O. núm. 100).
Madrid, 14 de julio de 1961.
ABARZUZA
1-7,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Reserva Naval.
Licencias rara contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.204/61 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
,de 1957 v Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimoftio 'con la señorita Celia Castillo Molinero al
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa clon
Ignacio María Carrillo Guerra.
Madrid, 14 de julio de 1961
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo' de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.205/61 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Condestable
primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresadQ empleo al
segundo D. José María °Casanova Blanco, con anti
güedad de 1 de enero de 1956 y efectos administra
tivos de 1 de agosto próximo. debiendo escalafonar
se entre los dé su nuevo empleo D. Antonio Zara
goza Ruiz y D. Fabián Lizán Martínez.
Madrid, 14 de julio de 1961.
Fxcmos. Sres. ...
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.206/61.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, se dispone que el Sanitario 1\layor de pri
mera D. Adrian° Lozano Galván cese en el destino
que actualmente desempeña y pase a prestar sus ser
vicios, con carácter foi-zoso, en" la Base Naval de
Rota.
Madrid, 14 de julio de 1961.
ExCmos. Sres. ...
Retiros.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.207/61 (D). Se
dispone que el Sargento' Fogonero D. Gerardo Mar
tínez Niebla pase a la situación de "retirado" el día
9 de enero de 1962, por cumplir en la expresada fe
cha la edad reglamentaria. para ello, quedando pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de justicia Militar.
Madrid, 14 de julio de 1961.
Excmos. Sres. ...
Rajas. ,
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.208/61 (D).—Falleci
do el día 6 del actual el, Condestable primero don
Antonio Sixto Bugallo, que se encontraba destinado
en la fragata Hernán Cortés, se dispone su baja eh
la Armada.
Madrid, 14 de julio de 1961.
Excmós. Sres. ...
ABARZUZA
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Marinería.
de'. tierra.
Orden Ministerial núm. 2.209/61 (D).--De,con
formidad con lo informado . por el Servicio de Sani
dad, y de icuerdo con lo dispuesto en la norma 27
del capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de ju
nio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el Cabo
primero Artillero Julián Román García quede úni
camente para aprestar servicios de tierra:
Madrid; 14 de julio sde 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.210/61 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en :los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las, por
•
Ordende14 de agosto de 1940 (D O. núm. 189), al si
guiente personal de Marinería :
Cabos •primeros de Maniobra.
José González Dobarro.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1961.
Víctor Casal García.—En segundo reenganche, por
cuatro arios,, a partir del día 2 de julio de 1961.
Jesús Rodríguez Rodríguez.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día
2 de julio
de 1961.
Cabos primeros Artilleros.
José Vargas Lorenzo.—En segundo reenganche,
por cuatro arios; a partir del día 2 de julio
de 1961;-
Joaquín Cabrera Pereda.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir dl día 2 de julio
de
1961.
Jesús Pérez Veira.—En segundo reenganche, por
cuatro año, a partir del día 2 de julio de 1961.
Eduardo Gaviño Escudier.—En segundo reengan
che, por cuatr,o arios, a partir del día 1 de julio
de 1961,
Francisco Lledó Bueno.—n tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1961.
Cabo primero Torpedista.
Luis Espiñeira García.—En segundo reenganche.
por cuatro arios, a partir del día
2 de julio de 1961.
Cabos primeros Electricistas.
MallUe.1 Segundo Mier.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir ,del día 4
de julio de 1961.
Félix Martínez Pérez.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1961.
Cabos primeros Radiotelegrafistas. ,
Daniel Martínez García.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del días 4 de julio de 1961.
Juan José. González Martínez.—En /segundo reen
ganche, _ppr cuatro años, a iSartir del día 2 de 'julio
de 1961.
Cabos primeros Mecánicos.
Leonardo Iglesias Pérez.—En segundo réengán
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de
1961. . .
Angel Rodríguez Antón.—En segundo reengan•
che, por cuatro,años, a partir del día 2 de julio de
-1961.
José Guerrero' Corrales.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1961.
Antonio Caridad Catoira.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1961.
Cabos primeros Escribientes.
José ,Moreno Gutiérrez.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1961.
Celedonio Sánchez ,Azparrén.—En 'tercer deen
ganche, por Cuatro años, a partir del día 1 de julio
dé 1961.
Cabo primero Sanitario.
julio 'García Martín-Gamero.—En, tercer reengan
che, -por cuatro arios, a partir del día 1 dé julio
de 19'61.
Cabo segundo Artillero.
Gregorio Ros Personat.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1961.
Cabo segundo de Cañón.
José Millares Fernández.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1961.
Cabo s,egun.do Electricista.
Marcos Colomar Torres.—En primen reenganche,
por cuatro aricis, a partir del día 27 de junio de 1'961.
Cabo segundo Mecánico.
Manuel Belizón Luna.—En primer reenganche,
por cual tro arios, a partir del día 27 de junio de 1961.
Cabo 'segundo Sanitario.
Isidro Sánchez Bueno.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1961.
Madrid, 14 de julio de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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